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Santrauka. Globali konkurencija, nuolat greitėjantys verslo aplinkos pokyčiai daro esminį poveikį organizacijoms. 
Viena svarbiausių šiandieninės verslo organizacijos valdymo įvesčių, turinti įtakos jos sėkmingumui rinkoje – žinių 
vadyba, kuomet organizacijos konkurencinis pranašumas įgyjamas valdant vertingus retus, sunkiai atkartojamus 
išteklius – žinias, patirtį, gebėjimus, sukuriančius pridėtinę vertę organizacijoms. Pristatomuose moksliniuose 
tyrimuose, kuriuose analizuojamos žinių vadybos raiškos, stebimas žinių svarbos kuriant inovacijas akcentavimas. 
Organizacinio lygmens tyrimuose pabrėžiama, kad žinių valdymo procesų ir inovacijų kūrimo jungtis užtikrina or-
ganizacijoje vykdomų veiklų produktyvumą, sistemingas žinių kūrimas ir dalijimasis jomis skatina naujų produktų, 
paslaugų plėtojimą, gerina organizacinius procesus, padidina organizacijos konkurencingumą. Straipsnio tikslas – 
teoriniu konceptualiu lygmeniu atskleisti žinių vadybos procesų sąsajas su inovacijomis ir nustatyti žinių kūrimo ir 
dalijimosi jomis poveikį inovacijoms.
Pagrindiniai žodžiai: žinių vadyba, žinių procesai, modeliai, ciklai, žinių kūrimas, dalijimasis žiniomis, inovacijos.
The Impact of Knowledge Creation and Sharing on Innovation
Summary. After data analysis, it was concluded that knowledge management in an organization is an important factor 
that makes a positive contribution to the organization’s activities. Systematically organized knowledge management 
in an organization is ensured by the application of a knowledge management cycle, model or process. In order to gain 
a competitive advantage, it is important for the organization to carry out innovative activities, which is determined by 
consistent knowledge creation and sharing in the organization. It is important that the knowledge conversion model is 
closely linked to innovation. Systematic knowledge creation and sharing improves the development of new products in 
organizational projects, which increases the organization’s competitiveness. The results obtained using the empirical 
quantification method showed that knowledge creation and sharing have a positive effect on innovative behavior.
Keywords: knowledge management, knowledge management cycles, processes, models, knowledge creation, 
knowledge sharing, innovation.
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Įvadas
Organizacijų veikloje išskiriama, kad yra svarbu optimizuoti organizacinius procesus ir 
pasitelkti žinias siekiant konkurencinio pranašumo (Hawryszkiewycz, 2010). Yra ieš-
koma būdų, kaip sistemingai ir tikslingai jas valdyti. Taip pat suvokiama, kad vykstant 
darbuotojų kaitai yra svarbu išsaugoti jų patirtis, gerąsias praktikas ir taip išlaikyti žinias 
organizacijos viduje. Sistemingas žinių valdymas lemia nuolat vykstantį žinių kūrimą, 
naudojimą ir išsaugojimą individualiu, grupiniu ir organizaciniu lygmeniu, tai teigiamai 
paveikia naujų idėjų kūrimą, kūrybišką mąstymą ir inovacijas organizacijose (Dalkir, 
2011). Inovacijoms yra skiriamas vis didesnis dėmesys, jos vertinamos tiek tarptautiniu 
mastu („Europos inovacijų švieslentės“ metodika), tiek Lietuvos mastu organizuojant 
„Inovacijų prizo“ rinkimus. Siekiant inovacijų ypač svarbūs žinių kūrimo ir dalijimosi 
jomis procesai, kurie skatina darbuotojų idėjų generavimą, naujų paslaugų ir produktų 
kūrimą organizacijose (Wang, Wang, 2012). 
Šiame straipsnyje analizuojamas žinių kūrimas ir dalijimasis, vykstantis žinių konver-
sijos proceso metu, bei šių procesų sąsajumas su inovacijomis. Atskleidžiami esminiai 
žinių valdymo, inovacijų aspektai, pateikiama žinių valdymo ciklų, procesų ir modelių 
analizė, pristatomi mokslininkų atlikti tyrimai analizuojama tematika. Straipsnyje prista-
tomas empirinis tyrimas, kurio tikslas – nustatyti žinių kūrimo ir dalijimosi jomis poveikį 
inovacijoms.
Žinių valdymas organizacijoje
Žinių ir jų valdymo problematiką analizuoja daugelis mokslininkų: F. Lindneris, A. Waldas 
(2011), E. Oztemelis, S. Arslanskaya (2012), I. Nonaka, G. von Kroghas (2009), F. Oli-
va (2014), K. Dalkir (2011) ir kt. Valdant žinias organizacijoje dažniausiai pasitelkiami 
konceptualūs žinių valdymo procesai, ciklai, modeliai (Probst, Raub, Romhardt, 2006; 
Mayer, Zack, 1996; Wiig, 1993; Nonaka, Takeuchi, 1995; Wang, Wang, 2012; Kamasak, 
Bulutlar, 2010; Yu, Yu, Yu, 2013).
Mokslininkai apibrėždami žinių sąvoką įvairiai ją interpretuoja pažymėdami, kad tai 
asmeninis suvokimas, įgūdžiai, kurie priklauso nuo žmogaus patirties ir pasaulėžiūros 
(Lindner, Wald, 2011); kaip būdas visapusiškai panaudoti duomenis ir informaciją re-
miantis individualiais gebėjimais, įgūdžiais ir suvokimu (Oztemel, Arslanskaya, 2012); 
kaip informacijos naudojimas sprendimams priimti, ją interpretuojant (Hawryszkiewyzc, 
2010); žinios padeda žmonėms pasiruošti atlikti užduotį ar išspręsti problemą (Nonaka, von 
Krogh, 2009); tai patirties, ekspertų įžvalgos, kurios organizacijose pasireiškia kasdieninėje 
veikloje, procesuose, praktikoje ir normose (Al-Alawi, Al-Marzooqi, Mohammed, 2007). 
Galima teigti, kad žinios yra daug dedamųjų turinti sąvoka, kurios esminiai aspektai įvar-
dijami taip: tai vertingas nematerialus išteklius, paremtas asmenine patirtimi, gebėjimais 
ir įgūdžiais, kuriuos panaudojant galima priimti tinkamus sprendimus. 
Nagrinėjant žinias ir jų esminius aspektus yra svarbu išskirti, kad žinios gali būti išreikš-
tos ir neišreikštos. Žinios, kurios yra absoliučios, suformuluotos į sakinius ir išsaugotos 
tekste, dokumentuose, pateiktos matematine išraiška, yra išreikštos. Tokios žinios gali būti 
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perduodamos kitiems. Žinios, kurios yra paremtos jausmais, jutimo patirtimi, vertybėmis, 
judėjimo įgūdžiais, intuicija ir yra žmonių galvose – neišreikštos (Liebowitz, 2001; Atko-
čiūnienė, 2014; Oliva, 2014; Dalkir, 2011; Nonaka, von Krogh, 2009; Yu, Yu, Yu, 2013). 
Analizuojant žinių valdymo raiškas organizacijose svarbu akcentuoti, kad organiza-
cijos, kurios valdo žinias, pirmiausia turi darbuotojus, kurie geba pritaikyti individualias 
žinias įgyvendinant bendrą užduotį (Lindner, Wald, 2010). Tai rodo, kad žinių valdymas 
užtikrina darbuotojų žinių pritaikymą siekiant konkurencinio pranašumo. Sistemingas 
žinių valdymas organizacijoje skatina darbuotojus nuolat mokytis, pasitelkti žinias įgy-
vendinant bendras užduotis, ugdyti kūrybiškumą ir kurti inovacijas (Taminiau, Smit, de 
Lange, 2009). 
Mokslinėje erdvėje išskiriama daug žinių valdymo procesų, modelių, ciklų, kurie 
plačiai išanalizuoti, aptarti, nurodytas jų aktualumas ir veiklos principai (Atkočiūnienė, 
2014). Galima teigti, jog skirtingų modelių egzistavimas rodo, kad žinių valdymas orga-
nizacijoje gali vykti įvairiai ir organizacijai yra svarbu nustatyti, koks modelis labiausiai 
tinka jos veiklai pagerinti ir yra geriausiai pritaikomas. Siekiant išanalizuoti žinių kūrimo 
ir dalijimosi jomis poveikį inovacijoms pasitelkiamas žinių konversijos (SECI) modelis, 
kuris paremtas I. Nonakos ir H. Takeuchi moksliniais organizacijų tyrimais. Minėtame 
modelyje (žr. 1 pav.) yra analizuojama išreikštų ir neišreikštų žinių sąveika (Nonaka, 
Takeuchi, 1995; Dalkir, 2011; Atkočiūnienė, 2014). 
1 pav. SECI modelis (Nonaka, Takeuchi, 1995, p. 72)
Socializacija – procesas, kurio metu remiamasi dalijimusi patirtimi akis į akį, kai 
kuriami nauji nematomi ryšiai. Žinios perteikiamos dirbant kartu, stebint, atsimenant. 
Eksternalizacija – dažniausiai naudojamasi metaforomis, kurios yra svarbios idėjoms, 
koncepcijoms kurti. Šiame etape individualūs organizacijos darbuotojai sujungia savo 
žinias ir žinojimą kaip (angl. know-how), kai kuriais atvejais ir žinojimą kodėl (angl. 
know-why) bei rūpėjimą kodėl (angl. care-why). Žinios, kurios prieš tai buvo neišreikštos, 
gali būti užrašytos, įrašytos ar kitokiu būdu užfiksuotos. Kombinacija – tai procesas, kurio 
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metu naujos ir esamos žinios yra išreiškiamos nauja forma. Šis procesas vyksta tada, kai 
koncepcija yra sujungiama su jau esamomis žiniomis ir išsaugojama organizacijos infor-
macinėje sistemoje. Internalizacija – procesas, kurio metu idėjos įgyja konkretų pavidalą. 
Pasidalintos patirtys bei žinios yra įtraukiamos į individualius darbuotojų veiklos modelius. 
Kai naujos žinios būna internalizuotos, jos yra naudojamos darbuotojų, kurie jas praplečia 
ir pritaiko pagal savo vidines neišreikštas žinias. Žinios yra įtraukiamos į organizacijos 
darbuotojų kasdieninę veiklą ir tampa svarbiu organizacijos ištekliumi.
Patirtys, gerosios praktikos, išmoktos pamokos nuolat dalyvauja žinių konversijos 
procese ir tokiu būdu tampa vertingu organizacijos turtu. Žinių konversijos modelis 
yra labiausiai susijęs su rezultatyviu žinių kūrimu ir dalijimusi jomis, o jų panaudojimo 
rezultatas yra inovacijos. 
Žinių kūrimo ir dalijimosi jomis sąsajos su inovacijomis
Inovacijų sąvokos apibrėžtis pateikia daugelis mokslininkų dažniausiai akcentuodami 
technologinį ir žinių valdymo aspektus (Newell, Robertson, Scarbrough, Swan, 2003); 
Hawryszkiewycz, 2010; Amidon, 2003; Bilton, 2010). Technologinis aspektas dažniau-
siai siejamas su produkto ar paslaugos inovacijomis, o žinių valdymo aspektas – su žinių 
kūrimu ir procesų inovacijomis.  
Žinių kūrimas organizacijos veikloje yra svarbus, nes jo metu sukuriamos organizacijai 
vertingos žinios. Organizacijoje žinios kuriamos sąveikaujant išreikštoms ir neišreikštoms 
žinioms, veikiant žinių konversijos modeliui. Šio proceso metu išreikštos ir neišreikštos 
žinios praplečiamos tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai (Nonaka, Toyama, Konno, 2000). 
Žinių konversijos modelyje žinių kūrimas atsispindi kaip organizacijos gebėjimas, kuriame 
žinios yra transformuojamos per jų sąveiką.
Mokslininkai išskiria inovacinių procesų ir žinių kūrimo procesų sąsajas (Nonaka, 
Takeuchi, 1995; Hawrysckiewycz, 2010). Ryškinama, kaip inovacijų kūrimo proceso 
etapai yra susiję su žinių konversijos modelio etapais. Pirmasis inovacijų kūrimo proceso 
etapas yra idėjų generavimas, kuris glaudžiai susijęs su socializacija. Tai gali būti paremta 
„smegenų šturmo“ metodika arba idėjomis, kilusiomis iš klientų atsiliepimų. Antrasis 
etapas – idėjos pasirinkimas. Jis atitinka antrąjį žinių konversijos etapą – eksternaliza-
ciją. Šio proceso metu yra pasirenkama, kaip idėją paversti produktu ar paslauga, kuris 
bus patrauklus klientui. Idėjos plėtojimas remiasi kombinacijos procesu, o tai pasireiškia 
žinomų ir naujų būdų, kaip kurti produktą ar paslaugą, susiejimu. Paskutinis etapas – 
pritaikymas – atitinka internalizacijos procesą, kai kuriamos žinios apie tai, kaip naujas 
produktas ar paslauga yra priimami rinkoje. Pažymėtina, kad šie procesai gali vykti ne 
tik vienoje, o ir tarp kelių organizacijų. Taigi, galima teigti, kad inovacijų kūrimo ir žinių 
konversijos procesai yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Žinių kūrimas ir dalijimasis jomis 
yra vienas iš esminių veiksnių, lemiančių inovacijas organizacijoje. Pažymėtina, kad aptarti 
procesai ir jų sąveika turi vykti aplinkoje, kurioje yra užtikrintas nuolatinis prieinamumas 
prie žinių ir dalijimasis žiniomis. Naudingos žinios gali būti gaunamos iš dokumentų, 
įvairių paieškų bei iš kitų žmonių (Hawrysckiewycz, 2010). Šis susietumas rodo glaudžias 
žinių kūrimo ir inovacijų sąsajas, kurioms taip pat didelę įtaką turi ir dalijimasis žiniomis.
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Mokslininkai, atskleisdami žinių konversijos ir inovacijų kūrimo procesų sąsajas, 
akcentuoja organizacinės kultūros svarbą (Auernhammer, Hall, 2014). Organizacijose, 
kurios darbuotojai jaučiasi saugūs, nėra kritikuojami be priežasties, sukuriama atmosfera, 
skatinanti inovatyvų mąstymą (Yu, Yu, Yu, 2013). Kai organizacijoje vyrauja klimatas, 
kuris skatina darbuotojus jaustis patogiai, tai lemia žinių kūrimą ir dalijimąsi jomis. Pati 
organizacija negali kurti žinių, todėl kiekvienas darbuotojas yra svarbus elementas, kuris 
skleidžia žinias jomis dalydamasis. Pažymėtina, kad organizacijoje neišreikštomis žinio-
mis dalytis yra sudėtingiau nei išreikštomis. Skirtingi žinių tipai yra skirtingai susieti su 
organizacine kultūra ir dalijimusi žiniomis. Darbuotojų inovacinis elgesys priklauso nuo 
tinkamos atmosferos dalytis žiniomis tiek visos organizacijos ar darbo grupės lygmeniu, 
tiek individualiu lygmeniu. 
Išanalizavus mokslininkų pateiktas įžvalgas galima teigti, kad žinių kūrimas ir dalijima-
sis jomis lemia sistemingą inovacijų kūrimą, nes kiekvienas iš inovacijos kūrimo procesų 
yra tiesiogiai susijęs su žinių kūrimo konversijos modelio procesais. Taigi, žinių kūrimo 
procesas ir dalijimasis žiniomis organizacijoje daro įtaką inovacijoms ir šie aspektai yra 
glaudžiai susiję. Esant sistemingam žinių dalijimuisi vyks žinių kūrimas ir nuolatinis 
inovacijų kūrimo procesas. 
Žinių kūrimo įtaką inovacijoms iliustruoja ir atlikti moksliniai tyrimai. Mokslininkai 
A. Schulce ir M. Hoeglas (2008) atliktame tyrime „Organizacinių žinių kūrimas ir naujų 
produktų idėjų generavimas: elgsenos požiūris“ išnagrinėjo žinių kūrimo ir inovacijų 
sąsajas ir pateikė įžvalgas apie žinių kūrimo ir inovacijų susietumą. Pažymima, kad žinių 
kūrimas remiantis žinių konversijos modeliu paveikia inovacinį elgesį organizacijoje. 
A. Richtneris ir P. Ahlstromas (2010) atliko tyrimą „Aukščiausiųjų vadovų kontrolė ir 
žinių kūrimas plėtojant naują produktą“ siekdami nustatyti aukščiausiųjų vadovų kon-
trolę kuriant žinias ir tokiu būdu skatinant inovacinę veiklą organizacijoje. Mokslininkų 
A. Richtnerio, O. Ahlstromo ir K. Goffino (2014) atliktas tyrimas „Organizacijos išteklių 
ir žinių kūrimo tyrimas naujo produkto kūrimo srityje, naudojant SECI modelį“ glaudžiai 
susijęs su inovacijomis kuriant naują produktą ir žiniomis. Mokslininkų atliktas tyrimas 
remiasi aštuoniais atliktais tyrimais, kuriuose yra analizuojamas žinių kūrimas naudojant 
SECI (Nonaka, Takeuchi, 1995). Mokslininkai C. Yu, T. F. Yu, C. C. Yu (2013) atliko 
tyrimą, kurio metu buvo analizuojamas dalijimasis žiniomis, organizacinis klimatas ir 
inovacinis elgesys. Atliktas tyrimas patvirtino dalijimosi žiniomis ir inovacinio elgesio, 
inovacinio klimato ir inovacinio elgesio bei inovacinio klimato, žinių dalijimosi ir inova-
cinio elgesio sąsajas. Aptarti mokslininkų tyrimai atskleidžia, kad dažniausiai yra tiriama, 
kaip žinių kūrimas paveikia inovacijas arba kaip dalijimasis žiniomis paveikia inovacijas. 
Dažniausiai yra atliekami žinių kūrimo ir naujo produkto plėtojimo sąsajų tyrimai. Taip 
pat yra analizuojama, kaip tam tikra organizacinė veikla paveikia žinių kūrimą, o kartu ir 
inovacijas. Yra pabrėžiama, kad svarbu užtikrinti sistemingą žinių konversijos vyksmą, 
nes tai lemia nuoseklų naujų produktų kūrimą. 
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Žinių kūrimo ir dalijimosi jomis poveikis inovacijoms
Atliekant empirinį tyrimą buvo siekiama išanalizuoti, ar žinių kūrimo procesai (socia-
lizacija, eksternalizacija, internalizacija ir kombinacija), žinių dalijimasis daro poveikį 
inovaciniam elgesiui. Tyrimo tikslas – nustatyti žinių kūrimo ir dalijimosi jomis poveikį 
inovacijoms „Inovacijų prizo“ konkurse dalyvavusiose organizacijose. Atliekant tyrimą 
buvo pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas ir panaudotas anketinės apklausos būdas. 
Šis būdas yra vienas populiariausių ir plačiai paplitęs socialiniuose moksluose (Kardelis, 
2002). Remiantis kiekybinėmis apklausomis yra užtikrinamas tyrimo objektyvumas, pa-
tikimumas. Apklausos anketa buvo parengta remiantis C. Yu, T. F. Yu, C. C. Yu (2013), 
Z. Wango, N. Wango (2012), A. Schulce, M. Hoeglo (2008) išskirtais žinių kūrimo, 
dalijimosi žiniomis, inovacinio elgesio bei klimato kriterijais. 
Tyrimas buvo vykdomas organizacijose, kurios dalyvavo „Lietuvos inovacijų prizo“ 
konkursuose ir užėmė prizines vietas inovatyvios įmonės arba inovatyvaus produkto ka-
tegorijose. Šios organizacijos buvo pasirinktos siekiant įvertinti žinių kūrimo ir dalijimosi 
jomis poveikį inovacijoms organizacijose, kurios vykdo inovacinę veiklą ir yra už tai 
įvertintos. Organizacijos laimėtojos, kuriose buvo atliekamas tyrimas, buvo pasirinktos 
nuo konkurso vykdymo pradžios, tai yra nuo 2005 m. iki 2016 m. imtinai. Iš viso įmonių, 
laimėjusių šį konkursą, buvo 104, iš kurių 8 yra nebetęsiančios veiklos. Klausimynas 
buvo išplatintas 96 organizacijų atstovams, kurie eina vadovaujamas pareigas; iš jų 
atsakymus pateikė 65 (N = 65). Anketos grįžtamumas yra 68 %. Galima teigti, kad toks 
anketų grįžtamumas gali leisti daryti apibendrinančias, informatyvias išvadas apie žinių 
kūrimo ir dalijimosi jomis poveikį inovacijoms. Buvo atliekamas klausimyno patikimu-
mo vertinimas, taip pat veiksnių priklausomybės vertinimas, ryšio tarp vieno ir daugiau 
nepriklausomų kintamųjų ir vieno priklausomo kintamojo analizė bei organizacijose 
vyraujančio inovacinio klimato vertinimas. 
2 pav. Žinių kūrimo, dalijimosi jomis, inovacinio elgesio ir klimato tarpusavio ryšio vertinimas
Siekiant ištirti žinių kūrimo ir dalijimosi jomis poveikį inovacijoms, tikslinga nustatyti, 
kokį tarpusavio ryšį, t. y. koreliacijos koeficientą, turi kiekvienas iš klausimyne išskirtų 
veiksnių (žinių kūrimas, dalijimasis žiniomis, inovacinis elgesys ir inovacinis klimatas). 
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Koreliacijos koeficientas padeda nustatyti tiesinį ryšį tarp kintamųjų (Pukėnas, 2009). 
Šiuo atveju yra naudojamas Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficientas, kuris rodo ryšio 
stiprumą: kuo ryšys yra artimesnis 1 reikšmei, tuo jis yra stipresnis (žr. 2 pav.).
Pirsono koreliacijos duomenys rodo, kad visi tiriamieji veiksniai turi tarpusavio ryšį. 
Stipriausias ryšys yra tarp žinių kūrimo ir dalijimosi jomis, jo reikšmė 0,814**. Tai rodo, 
kad šie kintamieji turi labai stiprų ryšį ir tarpusavyje yra glaudžiai susiję. Mažiau susiję, 
tačiau taip pat gana stiprų ryšį turi dalijimasis žiniomis ir inovacinis elgesys (0,529**) 
bei žinių kūrimas ir inovacinis elgesys (0,495**). Mažesnį ryšį turi inovacinis klimatas ir 
dalijimasis žiniomis (0,381**), taip pat inovacinis elgesys ir inovacinis klimatas (0,301*). 
Patį mažiausią ryšį turi žinių kūrimas ir inovacinis klimatas, t. y. 0,291**. Tai, kad šie 
veiksniai turi mažesnį ryšį, rodo, kad jie mažiau vienas kitą veikia, tačiau vis tiek jie visi 
organizacijos veikloje sąveikauja tarpusavyje ir galima daryti išvadą, kad jų sąveika lemia 
inovacinio elgesio formavimąsi ir inovacinę veiklą organizacijoje.
Išanalizavus veiksnių tarpusavio priklausomybę tikslinga nustatyti, ar didžiausią 
priklausomybę turintys veiksniai daro poveikį vienas kitam. Tyrimo tikslas yra nustatyti, 
kokį poveikį žinių kūrimas ir dalijimasis jomis daro inovacijoms. Šiuo atveju pirmiausia 
nustatoma, kokį poveikį inovacinei veiklai daro žinių kūrimas kaip atskiras veiksnys, taip 
pat kokį poveikį inovaciniam elgesiui daro dalijimasis žiniomis kaip atskiras veiksnys, 
o galiausiai – kokį poveikį inovaciniam elgesiui daro žinių kūrimas ir dalijimasis jomis 
kaip vienas veiksnys.
Nustatyti ryšį tarp vieno ar daugiau nepriklausomų kintamųjų ir vieno priklausomo 
kintamojo padeda regresinė analizė (Vaitkevičius, Saudargienė, 2006). Šiuo atveju nau-
dojamas tiesinis regresijos modelis (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Žinių kūrimo poveikio inovaciniam elgesiui regresija ir dalijimosi žiniomis poveikio 
inovaciniam elgesiui regresija
Žinių kūrimas
Inovacinis elgesys
R R2 Durbin–Watson p VIF
0,495 0,245 1,5222 0,000 1,000
N = 65
Žinių dalijimasis
Inovacinis elgesys
R R2 Durbin–Watson p VIF
0,529 0,279 1,396 0,000 1,000
N = 65
Pirmuoju atveju nepriklausomas kintamasis yra žinių kūrimas, kuris daro tiesioginę 
įtaką inovaciniam elgesiui. R yra determinacijos koeficientas, kurio kvadratas paprastosios 
tiesinės regresijos atveju sutampa su Pirsono koreliacijos koeficientu. R2 rodmuo rodo 
determinacijos koeficiento kvadratą, kuris yra lygus 0,245. Jeigu šis rodmuo yra didesnis už 
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0,25, tai regresijos modelis yra laikomas tinkamu (Leonavičienė, 2007). Taigi, šiuo atveju 
galima teigti, kad regresijos modelis tinkamas. Kitos svarbios reikšmės yra Durbino–Vat-
sono (Durbin–Watson) rodiklis, kuris rodo, kad autokorealiacijos nėra, o tai leidžia daryti 
išvadą, kad gauti duomenys yra teisingi ir R2 rodmuo gautas teisingas. Kitas rodmuo yra 
p, kurio reikšmė 0,000 taip pat rodo, kad tiesinis modelis yra tinkamas. Paskutinis rodmuo 
yra VIF, kuris rodo, kad nėra multikolinearumo problemos. Galima teigti, kad šiuo atveju 
regresija yra tinkama ir žinių kūrimas daro poveikį inovaciniam elgesiui. 
Tokiu pačiu principu išanalizuotas kito veiksnio, t. y. žinių dalijimosi, poveikis inovaci-
niam elgesiui. Pagal pateiktus duomenis galima matyti, kad žinių dalijimasis daro didesnį 
poveikį inovaciniam elgesiui nei žinių kūrimas, nes R2 rodiklis yra didesnis (0,279). Visi 
kiti rodikliai (Durbin–Watson, p, VIF) taip pat tenkina tiesinės regresijos reikalavimus, 
todėl galima teigti, kad dalijimasis žiniomis daro poveikį inovaciniam elgesiui.
Kadangi žinių kūrimo ir dalijimosi procesai yra glaudžiai susiję, turi aukštą koreliacijos 
rodiklį, atliekant šį tyrimą taip pat yra svarbu išanalizuoti žinių kūrimo ir dalijimosi jomis, 
kaip vieno veiksnio, poveikį inovaciniam elgesiui (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Žinių kūrimo ir dalijimosi jomis poveikis inovaciniam elgesiui
Žinių kūrimas  
ir dalijimasis
Inovacinis elgesys
R R2 Durbin–Watson p VIF
0,540 0,292 1,473 0,000 2,961
N = 65
Gauti rezultatai iliustruoja, jog visi duomenys yra tinkami formuluoti išvadai, kad 
tiesinė regresija atitinka keliamus reikalavimus, nes visi rodikliai atitinka reikiamas ribas. 
Svarbu išskirti, kad žinių kūrimas ir dalijimasis jomis, kaip vienas veiksnys, turi didžiau-
sią poveikį inovacijoms (reikšmė yra 0,292). Tai rodo, kad šie veiksniai ne tik turi stiprų 
tarpusavio ryšį, abu paveikia inovacinį elgesį, bet veikiant jiems abiem kartu daromas 
poveikis yra didesnis nei veikiant po vieną. Taigi, iš tikrųjų žinių kūrimas ir dalijimasis 
jomis yra tarpusavyje susiję veiksniai, kurie daro poveikį inovaciniam elgesiui. 
Siekiant nustatyti inovacinio klimato reikšmę žinių kūrimo, dalijimosi jomis ir ino-
vacijų kontekste yra svarbu išskirti, kokį poveikį inovacinis klimatas daro kiekvienam iš 
veiksnių (žr. 3 lentelę).
Pagal gautus duomenis galima teigti, kad visi rodikliai yra teisingi ir tiesinė regresija 
atitinka reikalavimus, tačiau inovacinio klimato poveikis visiems veiksniams yra mažas. 
Didžiausią poveikį inovacinis klimatas daro žinių dalijimuisi (0,146), vidutinį – žinių 
kūrimui (0,091) ir mažiausią – inovaciniam elgesiui (0,085). Taigi šiuo atveju tiesinės 
regresijos modelio tinkamumu galima abejoti, nes gauti rezultatai rodo labai mažą poveikį. 
Pagal gautus rezultatus galima teigti, kad koreliacijos koeficiento ryšys tarp šių veiksnių 
yra santykinai mažas, regresijos koeficientas taip pat, todėl žinių kūrimas, dalijimasis jomis 
ir inovacinis elgesys turi ryšį ir priklausomybę nuo inovacinio klimato, tačiau rodikliai 
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nėra aukšti. Tai leidžia daryti išvadą, kad šie veiksniai yra priklausomi, inovacinis klimatas 
juos paveikia, tačiau tai nėra esminis veiksnys, kuris daro įtaką inovaciniam elgesiui, kas 
lemia inovacijų kūrimą. 
3 lentelė. Inovacinio klimato poveikis inovaciniam elgesiui
R R2 Durbin–Watson p VIF
Inovacinis klimatas
Žinių kūrimas
0,291 0,085 1,591 0,019 2,961
Inovacinis klimatas
Žinių dalijimasis
0,381 0,146 1,517 0,002 1,000
Inovacinis klimatas
Inovacinis elgesys
0,301 0,091 0,899 0,045 1,000
N = 65
Išanalizavus tyrimo duomenis ir gautus rezultatus galima teigti, kad tyrimui naudotas 
klausimynas yra patikimas. Klausimyno skalės vidinis nuoseklumas yra tinkamas, ir šį 
tyrimo modelį galima naudoti ir kitiems tyrimams.
Analizuojant tiesinį ryšį tarp kintamųjų buvo pastebėta, kad didžiausią tarpusavio ryšį 
turi žinių kūrimas ir dalijimasis žiniomis, taigi šie veiksniai yra labiausiai tarpusavyje 
susiję. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad žinių kūrimas ir inovacinis elgesys, taip 
pat dalijimasis žiniomis ir inovacinis elgesys turi aukštą susietumo lygį. Tai rodo, kad šie 
trys veiksniai turi stiprų tarpusavio ryšį ir labiausiai koreliuoja tarpusavyje. O inovacinis 
klimatas yra veiksnys, turintis mažiausią ryšį su visais kintamaisiais. Taigi, galima daryti 
išvadą, kad, analizuojant tarpusavio ryšius tarp žinių kūrimo, dalijimosi jomis, inovaci-
nio elgesio ir klimato, inovacinis klimatas yra veiksnys, kuris silpniausiai koreliuoja su 
visais kitais.
Atlikta tyrimo analizė parodė, kaip žinių kūrimas paveikia inovacinį elgesį. Gauti 
rezultatai leidžia teigti, kad žinių kūrimas daro poveikį inovaciniam elgesiui, tačiau šis 
poveikis nėra labai aukšto stiprumo. 
Analizuojant tyrimo rezultatus taip pat buvo įvertinama žinių dalijimosi įtaka inova-
ciniam elgesiui. Šiuo atveju galima teigti, kad žinių dalijimasis veikia inovacinį elgesį ir 
daro jam gana didelę įtaką. 
Tyrimo rezultatai rodo, kad esant stipriam koreliacijos ryšiui tarp veiksnių yra nusta-
tomas pakankamas regresinės analizės koeficientas, kuris leidžia teigti, kad žinių kūrimas 
daro poveikį inovaciniam elgesiui bei dalijimasis žiniomis daro poveikį inovaciniam 
elgesiui, kaip atskiri veiksniai.
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Atliktų teorinių konceptų analizė leidžia teigti, jog žinių kūrimas ir dalijimasis jomis 
yra tarpusavyje susiję ir neatskiriami veiksniai, kurie daro įtaką inovacinei veiklai. Tyrimo 
rezultatai taip pat atskleidžia, kad tarp šių abiejų veiksnių ir inovacinio elgesio ryšys yra 
reikšmingai didelis. Atliekant tyrimą buvo tikslinga nustatyti žinių kūrimo ir dalijimosi 
jomis, kaip vieno veiksnio, poveikį inovaciniam elgesiui. Gauti rezultatai parodė, kad 
šie abu veiksniai turi aukštą tiesinės regresijos rodiklį, ir tai leidžia daryti išvadą, kad 
žinių kūrimas ir dalijimasis jomis ne tik turi stiprų tarpusavio ryšį, bet ir daro poveikį 
inovacinei veiklai. 
Mokslinėje literatūroje kaip vienas iš svarbių veiksnių, kuris daro poveikį inovacijų 
kūrimui, buvo išskirtas inovacinis klimatas. Dėl šios priežasties buvo atlikta regresinė 
analizė, kaip inovacinis klimatas paveikia žinių kūrimą, žinių dalijimąsi bei inovacinį 
elgesį. Gauti rezultatai parodė, kad inovacinis klimatas mažiausiai paveikia žinių kūrimą. 
Šiek tiek stipriau inovacinis klimatas paveikia inovacinį elgesį, tačiau gautas rodiklis nėra 
laikomas stipriai reikšmingu. Didžiausią įtaką inovacinis klimatas turi žinių dalijimuisi. 
Tai rodo, kad inovacinis klimatas yra veiksnys, kuris turi mažiausią poveikį inovacinei 
veiklai organizacijoje.
Nors literatūroje pažymima, kad organizacijose, siekiant darbuotojų dalijimosi žinio-
mis, patirtimi, yra labai svarbi aplinka, inovacinis klimatas, kuriame jie dirba, tyrimas 
atskleidė, kad tai nėra esminis veiksnys, lemiantis inovacinį elgesį organizacijoje. 
Galima teigti, kad žinių kūrimas ir dalijimasis jomis yra tarpusavyje susiję veiksniai, 
kurie daro teigiamą įtaką inovaciniam elgesiui organizacijoje.
Išvados
Siekiant efektyvios organizacijos veiklos svarbu, kad joje būtų užtikrintas sistemingas 
ir nuoseklus žinių valdymas. Žinių valdymo procesų pritaikymas organizacijos veikloje 
užtikrina, kad organizacinės žinios būtų panaudotos kuriant naujus produktus ir paslaugas.
Žinių kūrimas ir dalijimasis jomis pasireiškia visuose žinių valdymo modeliuose, tačiau 
I. Nonakos ir H. Takeuchi modelyje žinių kūrimas išryškinamas kaip esminis procesas, 
kurio vyksmą užtikrina nuoseklus ir nuolatinis dalijimasis žiniomis. Dėl šios priežasties 
žinių konversijos modelį tikslinga sieti su žinių kūrimo ir dalijimosi jomis poveikiu 
inovacijoms. Idėjos kūrimo stadijoje pasireiškia socializacija, idėjos pasirinkimo – eks-
ternalizacija, plėtojimo – kombinacija, pritaikymo – internalizacija. Taigi, galima teigti, 
kad nuosekliai vykstantis žinių kūrimo ir dalijimosi jomis procesas užtikrina inovacinio 
proceso veiksmingumą Pažymėtina ir tai, kad sistemingam žinių kūrimui ir dalijimuisi 
jomis siekiant naujovių svarbi darni inovacinė kultūra.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad žinių kūrimas paveikia inovacinį elgesį, taip pat dali-
jimasis žiniomis paveikia inovacinį elgesį, tačiau abiejų veiksnių kartu daromas poveikis 
yra didžiausias. Gauti rezultatai patvirtino ir teorines įžvalgas, kad žinių kūrimas ir da-
lijimasis jomis daro teigiamą įtaką inovacijoms ir kad jie turi stiprias tarpusavio sąsajas. 
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